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В настоящее время широкое распространение получили газовые сушилки, в которых материал высушивается во взвешенном или псевдоожиженном состоянии. 
В пневматических сушилке за сравнительно небольшое время (не превышающее несколько секунд) сушильный агент передает частицам необходимое для их сушки тепло и воспринимает всю выделившуюся из материала влагу. Недостатками таких сушилок является большая скорость движения сушильного агента, прямоточное движение фаз.
В сушилках с певдоожиженным слоем исходный материал пребывает в аппарате длительное время. Происходит интенсивное перемешивание вводимого материала с сухим. Данные сушилки устойчиво работают только в том случае, если основные рабочие параметры аппарата не отклоняются от оптимальных рабочих.
Для сушки зернистых материалов применяются полочные аппараты взвешенного слоя. Они состоят из разгрузочного пространства между концом полки и стенкой аппарата. Полочные сушилки позволяют во время сушки обеспыливать продукт, а при необходимости – разделять по крупности на два сорта.
Полочные аппараты с активными аэродинамическими режимами позволяют устранить или существенно уменьшить некоторые недостатки рассмотренных аппаратов. Аппараты с полками сохраняют и даже усиливают некоторые достоинства ранее рассмотренных аппаратов. Полки, повышая скорость и турбулентность потока, по месту их установки оказывают сильное влияние как на скорость движения, так и на распределение частиц в поперечном сечении и по высоте каната.
Полочные контактные элементы можно перемещать внутри аппарата, а также извлекать для замены; можно легко заменить положение полок, их параметры и число; на них возможна установка теплообменных и других элементов; они не имеют специальных перегрузочных устройств, менее склонны к забиванию; имеют меньшее гидравлическое сопротивление.  Данные сушилки более компактные, менее маталло- и энергоемкие, а так же дают существенный экономический эффект. 
В полочных аппаратах с активными аэродинамическими режимами в результате поворота газа и частиц время пребывания последних больше, чем в аппаратах со свободным сечением, больше и интенсивность взаимодействия фаз. Возникают большие трудности при определении действительных поверхностей контакта фаз, времени пребывания частиц под действием потока, числа контактов, движущей силы тепломассообменных процессов, типа и размера аппарата.
Поэтому выявление особенностей гидродинамики полочных аппаратов и представляет задачу данных исследований.


